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Por razones metodologicas y sobre todo economicas he 
concentrado durante 4 años mis trabajos arqueologicos en 
las campas de Itaida de la Sierra de Encia. El objetivo ini- 
cial fue investigar el fenomeno tumular, y la razon de ha- 
ber elegido esta campa la existencia de varios modelos de 
tumulos. El restultado de estos trabajos nos proporciono 
una serie de datos concretados en una zona bien definida 
y como consecuencia la posibilidad de efectuar estudios 
de arqueologfa espacial. 
Un primer ensayo fue presentado por mi al Congreso de 
Arqueologfa Espacial de Teruel en 1984 con el titulo de 
"Asentamientos en la altiplanicie de Encia (Alava)"; en el 
se decia que era parte de otro mas extenso que se prepara-
ba en aquel momento para la Beca Barandiaran. Pensaba- 
mos en aquella ^poca realizar estudios espaciales en varios 
conjuntos y campas, Legaire, Itaida, Arrodantza, Arrigo-
rrista, Puerto de San Juan y Santa Teodosia y luego rela- 
cionarlos entre sf. El "boom" de la Arqueologfa Espacial, 
en la que nos habfamos introducido mediante un semina-
rio impartido por Ignacio Barandiaran en el Instituto Ala- 
v^ s de Arqueologfa, y la correspondiente ampliaciOn 
efectuada a tftulo personal mediante un buen numero de 
lecturas y estudios, nos habfa hecho concebir las esperan-
zas de poder aplicar, de todos los modelos propuestos por 
David L. Clarke (Arqueologfa Analftica 1984), por ejem- 
plo, aquellos que denomina "Modelos Geograficos". 
Si el que realizamos en aquel momento, referente a las 
campas de Itaida, no respondio a las esperanzas puestas, 
a pesar de contar con seis yacimientos excavados, no diga-
mos nada de los fracasos que fuimos acumulando en las 
otras areas en las que no se contaba con tan buen numero 
de yacimientos explorados. Esto nos llevo a una conclu-
sion importante y que puede ser como un principio gene-
ral que debe conducirnos a preparar estudios espaciales a 
partir de unas buenas excavaciones y mucho mej ores pu- 
blicaciones. Nos confirmamos en que el mejor modelo a 
emplear en caso de efectuar analisis de interrelacion es el 
basado en el sentido comun y ^ sa es la lfnea que hemos 
seguido en este trabajo. 
La intencion primera era demostrar por procedimientos 
modernos y de mayor rigor cientffico la teorfa presentada 
y demostrada por Dn. Jose Miguel de Barandiaran a par- 
tir de experiencias y datos por el reunidos durante d ^ ca- 
das. En sus propias palabras: 
"La coincidencia de las areas de pastoreo y de los mo-
numentos megalfticos no parece casual. Por otro lado son 
dignas de tener en cuenta otras coincidencias, como por  
ejemplo la construcciOn de una txabola de pastores sobre 
las ruinas de un dolmen en la sierra de Encia. El hecho 
de que ...las estaciones dolm^nicas ocupen las mismas zo-
nas que las majadas, sugiere la idea de que estos fen6me- 
nos (pastoreo y difusi6n dolm ^nica) se hallen de algun 
modo relacionadas entre s%.. La poblaciOn eneolftica del 
Pais Vasco se dedica al menos en gran parte al pastoreo". 
(Anuario de Eusko-Folklore, 1927, p. 147). 
La opinion de J.M. de Barandiaran venia formandose 
desde años antes; sus prospecciones dolm ^nicas sistemati- 
cas en el Pais Vasco buscaban con ahinco un apoyo objeti- 
vo —de cultura material, de control arqueolOgico— a ese 
enunciado etnografico. En el informe que presenta en 1921 
a la Sociedad de Estudios Vascos, dando cuenta de los des- 
cubrimientos y excavaciones de la sierra de Encia explica 
con claridad las intenciones metodologicas de su investi- 
gacion etnografica/arqueologica: 
"...los pobres resultados de alguna excavacion deben ser 
aliciente para nuevas investigaciones ya que muchas veces 
es tan importante la ausencia de un dato como la presen-
cia de otro nuevo"... 
"Por otro lado a falta de una riqueza mobiliaria mayor 
o menor, no pueden desdeñarse cuantos datos proporcio-
na la mera presencia de los dolmenes, ya que su continua- 
da reseña, a la que hoy colaboramos, ha de determinar 
ulteriores y muy interesantes consideraciones que dificil- 
mente podrian establecerse sin llevar a cabo esta previa la-
bor de exploracion a trav^ s del Pais ". 
La mejor forma de demostrar la hipOtesis de un origen 
pastoril en varias lfneas maestras de la cultura del Pueblo 
Vasco no era otra sino la de obtener datos suficientes de 
manera que no quedase ningun eslabon aislado en la ca-
dena que deberian formar las evidencias que demostraran 
la dedicacion al pastoreo (por lo menos en parte) de todas 
las culturas que a lo largo del tiempo se han establecido 
en el Pais desde el Neolftico hasta nuestros dfas. 
La mejor forma era sin duda rehacer el camino. Es de- 
cir, tratar de encontrar en zonas de pastoreo actual esa su- 
cesion. El abrio el camino aportando un buen numero de 
datos que le permitio afirmar lo ya indicado. 
Se ha seguido y se sigue acumulando datos por muchos 
seguidores de J.M. de Barandiaran, entre los que me cuento 
desde hace 10 años. 
Como ya he dicho al principio, cuando empec ^  ^a exca- 
var en la Sierra el objetivo prioritario era el fenomeno tu- 
mular al que poco a poco se fueron mezclando otros 
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perfectamente compatibles entre si. Uno fue el de la in-
vestigaciOn de las culturas pastoriles. 
La publicacion de las memorias de excavacion de algu- 
nos de los yacimientos excavados en la altiplanicie nos dio 
pie para incluir a la manera de conclusiones generales un 
pequeño resumen de lo que estas investigaciones habian 
aportado en el tema de las culturas pastoriles, (J.I. Vegas 
"Nuevos datos para la prehistoria alavesa" 1985). Hoy ten- 
go algunos datos mas que junto a los indicados en el tra-
bajo citado forman una base para consolidar la 
argumentacion inicial de Jose Miguel de Barandiaran. 
Antes de seguir debe aclararse el concepto "cultura pas- 
toril", tal y como yo lo entiendo. Acepto en principio las 
coordenadas que para la definicion de la cultura elige una 
determinada escuela antropologica, como "la manera de 
vivir de un pueblo o de un grupo social determinado". 
El que unos grupos sociales se dediquen fundamental- 
mente a cuidar sus ganados, que vivan de ellos y para ellos, 
condicionan una cultura material y espiritual, cuyas carac- 
teristicas han quedado ya fijadas en multitud de textos. Hay 
que precisar que sin duda estos pastores compaginan su 
actividad con la agricultura de una forma equilibrada; des- 
de que se inventaran los dos sistemas de obtener el susten- 
to, para asegurar la supervivencia del hombre, no existe la 
dedicacion pura y excluyente. Lo que diferencia a los gru-
pos sociales de agricultores de los pastores es la intensidad 
de la dedicacion al cultivo de la tierra o al cuidado de los 
ganados, pero sobre todo la adaptacion a las formas de vi- 
da que ambos sistemas economicos basicos condicionan. 
Investigadores recientes en Galicia (vid. actas del Con- 
greso de Teruel, vol. 6, pp. 229-235) parecen concluir que 
los'constructores de los dolmens de esa tierra se dedica- 
ban preferentemente a la agricultura, discutiendo asi nues- 
tra opinion sobre pastoreo/megalitismo en nuestro pais. 
Esta claro que segun lo dicho unas lineas antes no debe- 
ria entrar en esa discusion, pues el caracter no excluyente 
de los dos conceptos, agricultura y pastoreo, como forma 
de vida de algunos grupos sociales, permite la especializa- 
cion temporal segun los casos y, como vamos a hablar de 
ello, vayan por delante las siguientes ideas fundamentales 
expuestas de manera resumida: 
1.-La ganaderia exige para su eficaz desarrollo y renta- 
bilidad tener asegurada la alimentacion de los gana- 
dos (el pasto), espacios para la ubicacion de los 
rebaños y la organizacion social fundamental para re-
solver todas las cuestiones que se planteen (la "Mes-
ta", por ejemplo). 
Los grupos humanos dedicados a la ganaderia ne-
cesitan para cubrir una gran parte de sus necesidades 
de los agricultores y viceversa. 
Este aspecto de la diferencia entre agricultores y ga-
naderos y de sus interrelaciones esta perfectamente 
tratada por J. Caro Baroja, tanto en "Los pueblos 
de España" como en "Los Vascos" y no insisto so- 
bre ello. 
2.-En el campo de lo espiritual los grandes conceptos 
no dependen tanto de la dedicacion de los grupos hu-
manos a una actividad u otra, como del origen, for- 
macion, consolidacion de esos conceptos y su 
desarrollo. 
Queremos decir con esto que los conceptos espiri- 
tuales que dieron origen a la forma de enterrar en las 
construcciones dolmenicas permanecen en el alma co- 
lectiva de los grupos aunque, por las razones que sean,  
su economia este basada en diferentes especializa- 
ciones. 
Los grupos que construyen y utilizan los dolme- 
nes mantienen esta tradicion, pero se adaptan segun 
las condiciones climaticas, del terreno y otras al de- 
sarrollo de la agricultura y la ganaderia o mixta. 
3.-En Euskalerria existen hoy grandes espacios en los que 
se mantiene una tradicion ganadera o compartida, se- 
gun los casos, con la agricultura, la industria o los 
servicios. 
Fruto de la investigacion arqueologica realizada en 
estas zonas es la ya reconocida presencia de la tradi- 
cion dolmenica. Luego, repitiendo a Jose Miguel de 
Barandiaran, se puede decir que parece posible co- 
nectar la dedicacion de las gentes eneoliticas al pas- 
toreo con los ganaderos actuales. 
No queda nada mas que conseguir el mayor nu- 
mero de datos posibles y demostrar que a lo largo del 
tiempo ha sido un hecho real esta dedicacion. 
4.-Lo que hoy por hoy no podemos concluir por falta 
de datos es si los grupos humanos que utilizan las al- 
tas zonas de pasto lo hacen en exclusiva o de manera 
temporal, si distribuyen las funciones dentro de los 
mismos grupos o la especializacion se produce en gru- 
pos mas amplios cuya unica relacion es la de comer- 
cio o intercambio. 
Estas y otras muchas cuestiones pendientes nos im-
piden llegar a poder concluir si es radicalmente cier-
ta la hipOtesis inicial de que la cultura vasca time su 
origen en la cultura pastoril. Hoy solo podemos de- 
cir que una gran parte de nuestras coordenadas cul- 
turales si pueden tener su origen en la de grupos 
humanos dedicados al pastoreo. 
Vamos pues ahora a analizar los resultados de los traba-
jos arqueologicos sobre todo en las campas de Itaida y que 
despues compararemos con el de las campas de Legaire, 
no como analisis de temas referidos a la Prehistoria, sino 
en busqueda de la serie mas completa que podamos de uti- 
lizacion de estas campas por pastores que con diferentes 
culturas materiales y hasta principios espirituales evolucio- 
nados y distintos han dejado huellas materiales de su per- 
manencia. 
Segun el catalogo los restos relacionados con las cam- 
pas de Itaida son los siguientes: dolmen de Itaida Sur, dol-
men de Itaida Norte, ¿dolmen? de Itaida III, campo 
tumular (5 monumentos) de Itaida IV-Iturritxo, tumulo de 
Itaida I, tumulo de Urkibi, tumulo de Burandi, menhir de 
Itaida, estacion de Iturritxo, estacion de Itaida, estacion 
de Larrazabal, estacion de Urkibi, cueva de Itaida I y cue- 
va de Itaida II. 
Las investigaciones se han producido de la forma si-
guiente: 
Excavado solo camara 
Cata reconocimiento 
Exc. Camara, medio tu - 
mulo y zona circundante 
Excavado por completo 
Excavado por completo 
Cata 
Cata y recogida de ma- 
teriales 
Reconocimiento y pues- 
to de pie 
A.B.E. 
Vegas 
- D. Itaida Sur 
- T. Urkibi 
- D. Itaida Norte 
- T. Urkibi 
- T. Burandi 
- C. Itaida I 
- E. Itaida 
- M. Itaida 
. Itaida Sur D! 
530 
. Iturritxo 
—HED N 
IC D. Itaida Norte 
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- C.T. Iturritxo 	 Exc. 3 tumulos 
Galilea 	 - C. Itaida II 	 Cata 
Saenz de 
Buruaga - E. Iturritxo 	 Analisis de los mate- 
riales 
- E. Itaida 	 Analisis de los mate- 
riales 
- E. Larrazabal 	 Analisis de los mate- 
riales 
- E. Urkibi 	 Analisis de los mate- 
riales 
Sin in- 
vestigar 	 - D. Itaida III 
- T. Itaida I 
Sobre la figura 142 se ha fijado la posicion de cada uno 
de los yacimientos relacionados. 
La majada mas cercana a las campas es la de Langari-
ka. La txabola que hoy se puede ver no es de origen pasto- 
ril. Fue edificada por la compañfa explotaciones e 
investigaciones petrolfferas "CIEPSA" que en la d^cada 
de los 50 instalo una plataforma de perforacion en dichas 
campas y que ha motivado las grandes transformaciones 
que se aprecian en su estructura. 
En el tumulo de Burandi hemos reconocido los restos 
de una txabola del siglo IV o V de nuestra Era. 
Durante los cuatro años que estuvimos excavando he- 
mos podido comprobar su utilizacion como zona de pas- 
toreo. Hemos observado a los rebaños de ovejas, caballos, 
bovinos, etc y hemos podido comprobar muchas de las ope- 
raciones propias del cuidado de los rebaños. 
Tenemos pues los datos arqueologicos, punto de parti-
da y la utilizacion actual, llegada o meta. 
En la Tabla (5.3./2) hemos situado todos los yacimien-
tos ya citados y ubicados en los t^ rminos de Itaida (inclu- 
yendo tambi ^ n los de las campas de Legaire como se expli- 
cara despu ^ s) con la indicacion de su atribucion cultural 
y temporal aproximada en funcion de los datos facilitados 
en los respectivos informes y las evidencias de que se 
disponen. 
Las estaciones de Itaida y principalmente la concretada 
como de Itaida en la que se recogieron 239 evidencias lfti- 
cas (7 antiguas, 26 utiles, 6 nucleos o restos y 200 produc-
tos de talla), ceramica y un fragmento de molino. 
Dada la ausencia de fosiles directores resulta dificil pa- 
ra Saenz de Buruaga hacer una clara asignacion temporal 
y se decide en funcion de otros datos por pensar que estas 
estaciones se desarrollan fundamentalmente en un amplio 
perfodo inclufdo en el Neolftico y Eneolftico, observando- 
se una pervivencia de tipos Epipaleolfticos y fundamen- 
talmente Paleolfticos. El resto de los sitios presentan los 
datos siguientes: 
- Iturritxo, 4 evidencias de silex. 
- Larrazabal, 1 lasca. 
- Urkibi, 2 evidencias de sflex. 
Los dolmenes ofrecen el siguiente espectro: 
ITAIDA SUR 
Dada la pobreza del ajuar (1 fragmento de ceramica) tie- 
ne asignacion dudosa, pero por comparacion podrfa ser 
por lo menos Eneolftico. 
ITAIDA NORTE 
Ofrece mas datos y lo hemos fechado entre el 2100 al 
1800 y con mayor amplitud como del Eneolftico y Bronce 
inicial. 
Del recientemente aportado ITAIDA III nada se puede 
decir por ahora. 
Fig. n.° 142 
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Los tumulos del campo de ITURRITXO no son arqueo-
lOgicos. El tumulo de ITAIDA no se ha investigado y en 
cuanto al de URKIBI se le ha asignado en su primera fase 
una fecha del 400 a. de C. en la Edad del Hierro y la se- 
gunda entre los siglos V y VI de nuestra Era. En BURAN - 
DI interpretado como los restos de una txabola del IV o 
V de nuestra Era (fecha C14 del 390 ± 80 de nuestra Era), 
pero edificada sobre los restos de un posible habitat mu- 
cho mas antiguo, atribufdo al Neolftico Antiguo. 
Las cuevas de ITAIDA I y II se atribuyen a la Edad del 
Hierro y el menhir de ITAIDA se supone pudo establecer- 
se en el Eneolftico. 
Las evidencias nos demuestran los diferentes niveles de 
utilizacion del paraje de Itaida en el Neolftico o antes, du- 
rante el Eneolftico, Edad del Bronce, y del Hierro. Se pro-
duce una interrupcion durante tres o cuatro siglos (en ^poca 
romana) y en el siglo IV de nuestra Era volvemos a encon-
trar datos que nos confirman la utilizacion de las campas 
durante los siglos V y VI. 
Analizando con mayor concreccion la ocupacion de las 
campas a lo largo del tiempo vemos que se da una cons- 
tancia durante mas de 4.000 años siendo la ^poca en la que, 
a juzgar por los vestigios, debio de ser mas numerosa en 
el Eneolftico o Calcolftico. La importancia de estos hechos 
debe ser resaltada ya que de alguna forma inciden en la 
hipotesis fundamental de este trabajo. Vamos pues a am- 
pliar nuestra argumentacion reforzandola con nuevos datos. 
Los dolmenes de ITAIDA NORTE e ITAIDA SUR y los 
yacimientos o estaciones al aire libre de ITAIDA e ITU - 
RRITXO por sus atribuciones culturales podrfan formar 
el conjunto que nos asegura la ocupacion de las campas 
al menos durante el Eneolftico. 
En Itaida Sur segun J.M. de Barandiaran se recogieron 
restos de especies ("ovinos y bovinos") y en Itaida Norte 
varias laminas cuya asociacion con la actividad pastoril pa- 
rece probable. A proposito de este aspecto de las laminas 
o cuchillos (si son grandes) y su asociacion con la activi- 
dad ganadera tenemos que aclarar que no la hemos torna-
do de nadie ya que lo publicado hasta ahora y debido a 
su relacion en los yacimientos, con otras piezas, como por 
ejemplo, los geom ^ tricos, o a la identificacion en algunos 
casos del llamado "brillo de cereal", se les ha atribufdo 
su utilidad en otras actividades, como por ejemplo, la ca-
za o la agricultura. Sin embargo no se ha realizado un es- 
tudio moderno de huellas de uso de esta pieza de la que 
personalmente sospechamos, que sin exclusion de ningun 
uso atribufdo hasta ahora, pueda demostrarse ^ ste que aho-
ra señalamos. 
Los restos humanos dan un minimo de un individuo 
adulto y otro infantil en Itaida Sur y 5 adultos, un juvenil 
y 2 infantiles en Itaida Norte. El 60% de los individuos 
inhumados son adultos sin que pueda realizarse la distin- 
cion en porcentajes entre masculinos y femeninos. El 30% 
son infantiles y el 10% juveniles. Estos datos nos hacen 
suponer que, los grupos humanos establecidos en las cam- 
pas, podrfan ser familias completas. Ofrece mayor dificul- 
tad dar datos sobre el tamaño de estos grupos pero, 
pensando en que ambos dolmenes pudieron utilizarse du- 
rante unos 400 años y de manera temporal, nos inclina- 
mos por pensar que ^ stos fueran reducidos. 
Debido a los materiales recogidos y a su abundancia ha 
sido posible establecer la relacion entre los del dolmen de 
Itaida Norte y los de la estacion de Itaida, afirmando que 
coinciden en su atribucion cultural. No esta tan clara la  
relacion entre Itaida Sur y la estacion de Iturritxo. Dos evi- 
dencias de sflex no nos autorizan a afirmar rotundamente 
que representen la existencia de un habitat, pero sf a sos- 
pecharlo. Podrfa estar ubicado en donde se recogieron las 
evidencias o en sus inmediaciones sin que se haya localiza- 
do su precisa situacion o porque ha desaparecido como con- 
secuencia de la erosion, el arrastre o las trans formaciones 
y modificaciones de los suelos y la capa vegetal, o porque 
no se ha completado la minuciosa prospeccion que el caso 
requiere. 
Las distancias entre estos yacimientos se expresan en la 
figura: Su relaciOn con el espacio natural nos permite ha- 
cer la asociacion 
A0 	 ooC 	 B 	 ooD 
Pienso que ya tenemos un numero suficiente de argu- 
mentos para afirmar que en las campas de Itaida y duran-
te el Eneolftico se da al menos un grupo humano que 
dedicado al pastoreo construye y utiliza los dolmenes para 
enterrar a sus muertos. 
Nos gustaria ampliar estos datos pero por ahora resulta 
imposible, ya que no se han efectuado estudios que permi- 
tan conocer las relaciones entre el habitat y el monumento 
funerario y tampoco se tienen datos como para conocer 
las caracteristicas del lugar de habitacion, determinar co- 
mo era ^ste, su tamaño, provisionalidad, etc,. Concretamen-
te en Itaida se efectuaron numerosas catas en busqueda del 
estrato que permitiera localizar su ubicacion exacta: con 
resultado negativo. De forma indirecta otra conjetura nos 
permite afirmar que los grupos humanos establecidos en 
la campa en algun momento lo componen un numero su- 
ficiente de personas y con una organizacion social capaz 
de efectuar un trabajo comunitario de envergadura como 
podemos considerar la construcciOn de un monumento me- 
galftico. En la memoria de la excavacion de Itaida Norte 
(J.I. Vegas, Excavaciones en las campas de Itaida, 1985) 
exponfamos que, sin duda en busca de la eficacia tanto tem-
poral como de medios (humanos principalmente), la cons- 
truccion del dolmen se hace aprovechando una formacion 
natural, sobre la que darle forma de casquete esf ^ rico al 
tumulo (otro dato interesante para el estudio de las tradi-
ciones en los pueblos primitivos) resulta bastante sencillo, 
ya que solo hay que rellenar huecos y que las rocas utiliza- 
das en la conformacion de la camara proceden del mismo 
lugar en el que se construyo el dolmen. Pero a pesar de 
estas facilidades el numero de operaciones a realizar es su- 
ficiente como para permitirnos hacer un calculo aproxima- 
do de las horas empleadas: separar las lajas que forman 
la piedra lateral sur y la tapadera; buscar y acarrear o acer- 
car las laterales de la camara y las piedras grandes de los 
encintados; acarrear y colocar las piedras de relleno para 
completar la forma; colocar las de la camara con los apo-
yos suficientes y el enlosado; poner la tapadera, etc. En el 
supuesto de que todo el material aportado pudiera reali- 
zarse encontrando ^ ste en el espacio que circunda el dol-
men, pensamos que el area podria abarcar un radio de unos 
200 metros. 
No expresamos los pasos que hemos dado para realizar 
este calculo, puesto que resultaria larguisimo, ya que se han 
tenido en cuenta un buen numero de variables y circuns-
tancias. Interesa solo saber que 10 individuos dedicando 
aproximadamente la mitad de su jornada activa, es decir, 
unas 6 horas, al trabajo en la edificacion del monumento 
con una buena organizacion, podrfan tardar 30 dfas en con- 
cluir la construccion completa de un dolmen con tumulo 
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Resumen de 	 la continuidad  
Fig. n.° 143.- Asignaciones culturales y temporales de los yacimientos de Itaida y Legaire. 
como el de Itaida Norte. Claro esta que a menos hombres 
mas dias y a la inversa; la cifra de 1.800 horas que hemos 
calculado puede ofrecer diversas combinaciones, pero siem- 
pre serail esas horas. Pensamos que el esfuerzo se haria jun-
tando el mayor numero de personas posibles y utilizando 
todas las horas que les permitiria el dia, para emplear el 
menor numero de jornadas posibles, ya que el monumen- 
to por lo menos la primera vez no seria necesario hasta el 
momento de haberse producido una muerte lejos del pan- 
teon familiar (como diriamos ahora) lo que impediria el 
traslado del cadaver y creaba la necesidad de la construc- 
cibn del panteon familiar en el mismo lugar. 
Empleando mas personas y medios de acarreo podria 
ahorrarse mucho tiempo, por lo que pensamos que 20 per-
sonas trabajando unas 12 horas diarias tardarian menos 
de una semana en construir el monumento. 
Con todas estas conjeturas queremos llegar a la conclu-
sion de que durante el Eneolitico la ocupacion de la Sierra 
en determinadas ^ pocas debi6 de ser numerosa y que des- 
de luego este espacio y estos grupos tenian una dedicaci6n 
eminentemente ganadera. 
La aparicion de elementos relacionados con la agricul- 
tura no desvirtua esta hipbtesis ya que la dieta alimentaria 
aunque sufriera algunas alteraciones tendria que mantener- 
se en algunos aspectos con las mismas caracteristicas ya 
tradicionales en estos grupos humanos, y asi es posible jus-
tificar la existencia de molinos e incluso de piezas con po- 
sible brillo de cereal aim a sabiendas de que hay numerosas 
operaciones que pueden ocasionar un brillo en las piezas 
confundible con el rastro de la operaci6n de cortar cereal. 
Partiendo pues del establecimiento humano en las cam- 
pas de Itaida dedicados a la ganaderia durante el Eneoliti- 
co y con los datos de la figura 143 observamos que la 
continuidad en la utilizacion de la campa esta perfectamen-
te demostrada. 
Las evidencias durante las sucesivas etapas se recogen 
de la forma siguiente: 
- Edad del Bronce: Itaida Norte. 
- Edad del Hierro: Cuevas de Itaida I y II y tumulo de 
Urkibi. 
- Romanizaci6n: 
Siglos IV y V de nuestra Era: Tiumulo de Urkibi. 
Siglos V y VI de nuestra Era: Txabola de Burandi. 
En esta campa no nos encontramos con mas datos o re- 
ferencias hasta el documento citado en un capitulo ante-
rior que nos refiere la existencia del denominado "MojOn 
de Itaida" en el año 1500 lo que viene a indicar que en años 
anteriores, aunque no sabemos desde cuando, ya se cono- 
cia este t ^ rmino con utilizacion como zona de pasto. 
El propio topOnimo "Itaida" (Itaite) y otro castellani- 
zado y ya antiguo como es el de "Molino de Viento" pue- 
den sugerirnos la dedicaci6n parcial de las campas a las 
labores agricolas. Refuerza esta opinion la situaci6n ya re- 
conocida por nosotros de una suavizacion relativa de la cli- 
matologia en la zona en donde existe un microclima 
benigno originado por su altitud y las defensas naturales 
que la circundan. Hay un hecho claro no obstante y es que 
las evidencias de la explotacion de las campas para la ga- 
naderia son mas importantes que las existentes en favor de 
la agricultura.  
Para conseguir unir eslabones en la utilizacion de la Sie-
rra tenemos que hacer una trasposicibn interna. Nos tras- 
ladamos desde Itaida por un camino viejo hacia el Norte, 
atravesando la majada de Larrazabal con sus tumulos y dol- 
menes, Los Pocicos, Guaran y llegamos tras recorrer ape- 
nas 3 km. a las campas de Legaire. No voy a citar 
nuevamente todos los yacimientos que figuran en su con- 
texto porque tambi€n estan referenciados en la figura 144 
con sus asignaciones culturales y temporales y en la figura 
145 los datos sobre la ubicaci6n de estos yacimientos y su 
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relacion interna. Vemos aqui como se completan espacios 
de utilizacion de la Sierra en algunos momentos para los 
que no se tenian referencia en Itaida. Las campas de Le- 
gaire es el espacio mayor que en Encia se dedica a la gana- 
deria. Tambi ^ n aqui es donde se da mayor numero de 
majadas y txabolas y por lo tanto en donde mejor se reco-
noce la utilizacion de unas campas para la explotacion ga-
nadera en los ultimos 100 años. 
Pues bien, de estas campas proceden dos datos obteni- 
dos ultimamente y que sirven para completar la cadena de 
la continuidad en isu utilizacion. Nos referimos al: 
- Bronce Final o I Edad del Hierro: Cromlech de Men- 
diluce. 
- Romanizacion: Fragmentos de ceramica Sigillata, ha- 
llada en unas toperas al Norte de Men- 
diluce. 
Si a esto añadimos las claras evidencias de la ocupacion 
de algunos espacios de Urbasa en ^ poca romana, los res-
tos de una calzada probablemente de esta misma ^ poca, 
el buen numero de restos (sobre todo lapidas romanas) a 
ambos lados de la Sierra en la Llanada y Valles de Arraya, 
Arana y Amescoas, no tenemos mas remedio que dar co- 
mo segura la utilizacion en ^ poca romana del altiplano y 
probablemente con explotaciones ganaderas. 
Para completar la cadena desde el siglo VI hasta el XV 
tenemos que recurrir a otras referencias que ya han sido 
apuntadas en otro lugar y que recordamos ahora por enci- 
ma. La presencia visigotica se constata en Guereñu al pie 
de la Sierra y en Cicujano. Hay algunos rastros de lo astu-
riano y lo arabe. 
La Reja en el siglo XI recoge varios lugares de Iturrieta. 
Tambi ^ n hay referencias de la altiplanicie en el XIII (Ro-
ciegui) y en un documento del XIV o XV que existe en el 
archivo de Salvatierra. 
Creemos pues que hay datos suficientes para concluir que 
por lo menos desde el Eneolitico se puede constatar en el 
altiplano de Encia-Iturrieta y Urbasa la presencia de gru- 
pos humanos que desarrollan una cultura ganadera que ha 
permanecido siempre como componente de una parte im-
portante del acervo ^ tnico y cultural del pueblo vasco. 
No hemos descubierto nada nuevo y solo hemos reafir-
mado con nuevos datos lo que hace tiempo expusiera Jose 
Miguel de Barandiaran. 
